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のの 3 つに大別される。 
 職場を離れて行われる教育をOff-JT（Off the Job 
Training：集合教育），職場内での教育研修等を
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ループホーム）6 名（16.7％），市役所  2 名
（5.5％）であった。 
・Off-JTとして，日本精神保健福祉士協会の研修
会への参加については，1 年目（入職 2 ヶ月）















































験年数が 3 年から 5 年を経た者が 9 名（69.2％）
を占め，初年及び 1 年経た者が 4 名（30.8％）で




























年 以下が 10名（ 43.5％）， 7 年 以 上 が  6 名
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 これら 3 点への対応として，教育機関での実
践を前提とする卒後教育プログラムの作成への課
題提起を行う。 





















































 5 ）東京都教育委員会，前掲書，p 2 
 6 ）人材育成.COM「教育手法」 
  http://www.jinzaiikusei.com/kitotishiki_ 
  yogo/jinzaiikusei_mokuteki.html 
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